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表１　校外生制度の開始時期
校名 開始時期 備考
明治義塾法律学校 明治 17 年 9 月 11 日 明治 18 年 7 月廃校
英吉利法律学校 18 年 7 月 30 日 規則成立。18 年 10 月発足
東京法学校 18 年 11 月 5 日 発足。18 年 9 月中央法学会組織
東京専門学校 19 年 5 月 15 日 校外生は 20 年 9 月制度化
専修学校 20 年 1 月 発足。19 年 12 月募集
明治法律学校 20 年 9 月 講法会成立
関西法律学校 20 年 12 月 8 日 講義録発行開始
菅原彬洲「中央大学における戦前の通信教育」（『中央大学史紀要』第 2号）、『法政大学百年史』、
『早稲田大学百年史』第 1巻、『専修大学百年史』上巻、『関西大学百年史』通史編上などによる。
『明治大学百年史』第 3巻　通史編Ⅰより転載、一部修整
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表４　明治 15 年 7 月段階の東京大学法学部のカリキュラム
第 1年（第 4級） 和文学　漢文学及作文　史学（仏国史、英国史）　英文学及作文論理学　法学通論　仏蘭西語
第 2年（第 3級） 日本古代法律　日本現行法律（刑法）　英吉利法律（緒論、刑法、不動産法、私犯法、結約法）　英吉利国憲　仏蘭西語
第 3年（第 2級）
日本古代法律（大宝令）　日本現行法律（治罪法、訴訟演習）　英
吉利法律（代理法、衡平法、訴訟法、証拠法、家族法、訴訟演習、
流通証書法、売買法、会社法、海上法）　仏蘭西法律要領（刑法）
第 4年（第 1級）
日本古代法律　日本現行法律（治罪法、訴訟演習）　英吉利法律（海
上保険法、訴訟演習）　列国交際法（公法、私法）　法論　仏蘭西
法律要領（民法）　卒業論文（邦文、漢文若クハ英文）
『明法志林　第三四号』をもとに作成
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表５　昭和５年の専修大学の学部構成と学生定員
昼間部 夜間部 小計 合計
予科
Ⅰ・3年制 120 120 240
720
Ⅱ・2年制 240 240 480
学部
経済学部 360 360 720
960
法学部 120 120 240
専門部
経済科 700 700
1300
法律科 200 200
計理科 200 200
商業科 200 200
総計 － － 2980
